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to the specific and valuable postindustrial cultural landscape of the Voivodeship 
which has significant economic aspect [1]. 
 
1 Pytel S., Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego, w: Krajobraz a 
turystyka nr 14/2010, s. 273-282. 
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Продукція німецького виробництва вже давно підкорила світ завдяки 
загальновідомому високому рівню якості, а сама Німеччина прославилась як 
перша серед європейських держав за рівнем розвитку. За останні роки 
Німеччина визнається одним з найбільших експортерів високотехнологічних 
товарів у світі. То яке ж значення мають стосунки з Федеративною 
Республікою Німеччина для розвитку української економіки? 
Незважаючи на те, що більшість міжнародних організацій, таких як 
Міжнародний Валютний Фонд, Світовий Банк та інші не пророкують 
українській економіці швидкого підйому найближчими роками, більшість 
німецьких компаній залишаються на українському ринку [1]. 
Варто зауважити, що починаючи з 2010 р. Делегація німецького бізнесу 
в Україні бере активну участь у розвитку економік обох країн. Останнім часом 
Німеччина є одним з основних інвесторів в українську економіку. 
Найбільше німецьких інвестицій задіяно в будівельній галузі, легкій 
промисловості та виробництві електротехніки в Україні. Велика кількість 
компаній з Німеччини вже мають свої підприємства на теренах нашої держави 
і активно їх розвивають. Найбільш відомими серед них є «Klingspor Україна» 
(виробляє абразивні інструменти), «Picard Україна» (виробник шкіряних 
виробів німецької якості), «Henkel Bautechnik Україна» (виробник будівельних 
матеріалів), філія німецької компанії Bosch — «Bosch Ukraine» (виробник 
електротехнічної продукції), компанія BADER в Україні (спеціалізується на 
виробництві автомобільних чохлів, зокрема для Audi тa Volkswagen) та багато 
інших. Завдяки роботі цих підприємств збільшується кількість нових робочих 
місць, в Україні з’являються більш сучасні технології, українські товари 
стають спроможними для виходу на міжнародні ринки, що значним чином 
впливає на розвиток української економіки [2]. 
                                                             
*Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих на виконання 
науково-дослідної роботи № 53.15.01-01.15/17.ЗФ «Методологія формування механізм у  
інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики».  
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Завдяки вигідному розташуванню України, відносно не високою 
ціною на матеріали та робочу силу, Німеччина оцінює ринок нашої країни 
як досить перспективний для розвитку тут свого бізнесу. Все це  
дозволяє значно зменшити транспортні та виробничі витрати для 
німецьких фірм, що мають тут свої потужності. Останнім часом значно  
зростає експорт товарів з Німеччини в Україну. Основними виробами, 
що Україна імпортувала з ФРН є товари чотирьох груп: станки та 
машинне обладнання, вироби хімічної промисловості, фармацевтична 
продукція, та автомобілі [1, 3]. 
Таким чином, можна дійти висновку, що ФРН дуже активно  
сприяє відновленню української економіки, її загальному піднесенню  
як на національному рівні, так і на міжнародному. Слід відмітити, що 
окрім інвестицій у виробництво, німецькі підприємства сприяють  
розвиткові інфраструктури в містах, якісної освіти та охорони здоров’я. 
Проте найбільш суттєвими проблемами України, на які звертають 
увагу експерти є корумпованість влади та недоліки в юридично- 
правовій системі. Тож нашій країні слід сприяти подальшому 
розвитку стосунків з Німеччиною і позбавлятися від чинників, які 
цьому перешкоджають.  
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В сoврeмeннoм мирe сyщeствyeт и прoгрeссирyeт oгрoмнoe 
кoличeствo глoбaльных прoблeм. В пeрвyю oчeрeдь, этo дeмoгрaфичeскaя 
прoблeмa, кoтoрaя зaтрoнyлa чyть ли нe всe стрaны мирa. Сyть этoй ó 
прoблeмы сoстoит в нeрaциoнaльнoм и чрeзмeрнoм рoстe нaсeлeния 
Зeмли в кoнцe ХХ вeкa. Eжeгoднo нaсeлeниe мирa рaстeт нa 93 млн. 
чeлoвeк, при этoм бoлee 82 млн. чeлoвeк рoждaeтся в рaзвивaющихся 
стрaнaх. Мoжнo считaть, чтo этo бeспрeцeдeнтный рoст в истoрии 
чeлoвeчeствa. Oднaкo прoблeмa рoстa нaсeлeния зaтрaгивaeт нe 
тoлькo eгo числeннoсть. Нaибoльшeй сoпyтствyющeй прoблeмoй 
